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Jadual waktu kuliah merupakan elemen yang penting dalam mengerakkan 
sesuatu proses pembelajaran. Jika jadual waktu kuliah tidak disusun dengan baik, maka 
ia boleh membawa masalah kepada pelajar. Justeru itu, pengkaji telah membuat satu 
kajian bertajuk " Persepsi Pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Di KUiTTHO 
Terhadap Jadual Waktu Di Luar Waktu Rasmi: Satu Tinjauan". Kajian ini bertujuan 
untuk mengenalpasti pandangan pelajar terhadap jadual waktu kuliah yang diadakan di 
luar waktu rasmi. Responden yang terlibat dalam kajian ini ialah pelajar Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn yang terdiri daripada pelajar Ijazah Saijana Muda 
Kejuruteraan Awam, Mekanikal dan Elektrik. Instrumen kajian berbentuk soal selidik 
dan temubual. Data dianalisis menggunakan kaedah statistik diskriptif dengan bantuan 
perisian SPSS. Analisis kajian ini berdasarkan skor min. Dapatan kajian telah 
menunjukkan pelajar kurang setuju sekiranya kelas pada waktu malam dielakkan dengan 
skor min (3.23). Skor min (3.68) menunjukkan pelajar setuju sekiranya kelas pada hari 
Sabtu dan Ahad dapat dielakkan. Pelajar juga setuju sekiranya jadual waktu kuliah yang 
diadakan antara jam 1.00 tengahari hingga 2.00 petang dapat dielakkan dengan skor min 
(3.52). Begitu juga, skor min (3.57) menunjukkan pelajar setuju sekiranya kuliah yang 
diadakan antara jam 6.00 petang hingga 7.00 malam dapat dielakkan. Secara 
keseluruhannya, jadual waktu kuliah yang diadakan di luar waktu rasmi tidak dapat 
diterima oleh kebanyakan pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan di KUiTTHO. 
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ABSTRACT 
The timetable is the important elements in study accepting process. There is a 
problem to students if their timetables are not arranged very well. Therefore, a research 
have been made, and the title is " The Perception Of Bachelor In Engineering Students 
Of KUiTTHO To The Timetable Of Class Which Is Outside Of The Schedule: An 
Overview. The purpose of this research is to regconize students opinion to the timetable 
of class which is outside of the formal students schedule. All of the respondents involved 
were KUiTTHO's students from the Bachelor of Civil, Mechanical and Electrical 
Engineering. The instrument of this research are questionnaires and interviews. Datas 
are processed an analyzed descriptively using the SPSS software version 11.0. The 
analysis of this research is based on the mean score. The result of this research shows 
that most of the students disagree if their evening classes is not held as odinary time with 
mean score (3.23). Meanwhile, most of the students agreed if the classes on Saturday 
and Sunday is absolutely reset. Most of the students also agreed if the timetable of their 
classes that held between 1.00 pm until 2.00 pm is reset too, with mean score (3.52). 
Mean score (3.57) shows that most of the students agreed if their classes cannot be held 
between 6.00 pm until 7.00 pm. As the conclusion, the classes that being held outside of 
the formal timetable cannot be accepted by the most of students in Bachelor of 
Engineering in KUiTTHO. 
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B A B I 
P E N G E N A L A N 
1.1 P e n d a h u l u a n 
Masa merupakan sumber pemberian Tuhan yang amat berguna tetapi terhad. 
Masa akan sentiasa berlalu, sama ada kita menggunakannya dengan sempurna atau 
tidak. Masa yang telah berlalu tidak akan berganti. Tuhan Yang Maha Adil, memberikan 
masa yang sama banyak kepada semua manusia. Tidak ada yang menerima lebih dari 24 
jam dan tidak ada yang menerima kurang dari itu. 
Masa merupakan satu sumber yang terhad, maka sumber yang terhad itu perlu 
diuruskan dengan secekap dan semaksima yang mungkin untuk menghasilkan output 
yang tinggi. Merancang masa dengan bijak akan mengurangkan pembaziran masa untuk 
sesuatu keija yang tidak ada nilainya. Namun begitu, tidak semestinya jumlah masa 
yang lebih jika diperuntukan untuk sesuatu aktiviti akan menjamin kejayaan aktiviti 
tersebut melainkan aktiviti tersebut dilaksanakan dengan berkesan. 
Setiap orang mempunyai earanya yang tersendiri untuk merancang dan 
menggunakan masa mereka. Sebahagian daripada pelajar memang gemar merancang 
masa, tetapi kerana jadual waktu kuliah yang sedia ada telah menyebabkan perancangan 
masa yang mereka perlukan tidak berkesan. Dengan membuat pengagihan masa yang 
betul sama ada untuk belajar, bersukan, bersiar-siar dan sebagainya, pelajar boleh 
memaksimakan masa yang dipunyai dan tidak merasakan dirinya ketinggalan dengan 
rakan-rakannya yang lain. Pelajar yang mahukan kejayaan akademik haruslah 
membahagi masa untuk belajar, kegiatan akademik dan bersosial agar dapat membentuk 
tubuh badan dan fikiran yang sihat dan segar. 
Persoalan pokok terhadap jadual waktu sama ada pihak institusi mahupun 
pensyarah telah mengambil kira semua faktor ketika merancang jadual waktu kuliah. 
Merancang bagaimana untuk menggunakan masa dengan berkesan memerlukan masa, 
kemahuan dan kemahiran. Menurut Whinship dan Christopher (1978) selain faktor masa 
belajar, pelajar juga perlukan peruntukan masa untuk bersosial, makan-minum, tidur, 
rehat, bersukan dan lain-lain aktiviti. 
Melihat kepentingan pengurusan masa kepada seseorang individu, ini bermakna 
jadual waktu kuliah yang ditentukan oleh pihak institusi mahupun pensyarah perlu 
dirancang secara bijaksana dan semaksima yang mungkin. Justeru itu penyelidik ingin 
melihat persepsi pelajar terhadap jadual waktu kuliah yang diadakan di luar waktu rasmi. 
Insya-Allah secara tidak langsung, kajian ini dapat melihat sejauh mana penerimaan 
pelajar terhadap jadual waktu kuliah mereka. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Dalam sesebuah institusi sekiranya masalah kemerosotan pencapaian akademik 
pelajar-pelajar didapati kurang baik, di mana terdapat pelajar mendapat keputusan 
Kedudukan Bersyarat (KS) dan Kedudukan Gagal (KG) dalam pencapaian Akademik 
mereka. Ini merupakan satu masalah yang serius yang perlu ditangani oleh sesebuah 
institusi. Masalah kemerosotan pencapaian akademik berlaku di KUiTTHO. Persoalan 
yang boleh ditimbulkan di sini ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 
pencapaian akademik pelajar di KUiTTHO. Adakah pelajar-pelajar berkenaan gagal 
untuk menguruskan masa mereka sehingga prestasi mereka menurun di peringkat 
universiti berbanding dengan prestasi yang ditunjukkan di peringkat sekolah. 
Sebelum ini, penyelidik telah melihat banyak kajian yang dibuat untuk mengkaji 
tentang punca / masalah kemerosotan akademik yang dipengaruhi faktor-faktor selain 
faktor jadual waktu kuliah. Sikap pelajar banyak mempengaruhi pencapaian akademik 
pelajar. Kemungkinan besar, jadual waktu kuliah boleh mempengaruhi sikap dan minat 
seseorang pelajar. Oleh kerana terdapat beberapa faktor yang boleh dikaitkan secara 
langsung dengan pencapaian akademik pelajar, maka kajian ini cuba mengasingkan satu 
faktor sahaja iaitu faktor jadual waktu kuliah pelajar. 
1.3 Pemyataan Masalah 
Jadual waktu kuliah merupakan elemen yang penting dalam mengerakkan 
sesuatu proses pembelajaran. Jika jadual waktu kuliah tidak disusun dengan baik, maka 
boleh membawa masalah kepada pelajar. Dengan adanya jadual waktu kuliah pelajar 
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dapat membina dan menyusun jadual waktu personal secara baik. Tetapi sejauhmana 
jadual waktu kuliah yang disusun oleh pihak Institusi mahupun pensyarah dapat 
menghasilkan satu pengurusan masa yang sistematik dan sesuai kepada pelajar. 
Melihat kepada suasana dan pengalaman sendiri sebagai seorang pelajar, didapati 
kebanyakan pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan dibebankan dengan pelbagai 
tugas akademik dan bukan akademik. Antara aktiviti yang melibatkan akademik adalah 
seperti mengulangkaji pelajaran, melakukan tugasan, membuat toturial dan sebagainya 
manakala aktiviti-aktiviti bukan berbentuk akademik pula adalah seperti beriadah, 
bersosial, melakukan aktiviti kelab atau persatuan dan sebagainya. Lantaran itu, pelajar 
perlukan pengurusan masa yang baik untuk membolehkan mereka menyeimbangkan 
antara aktiviti akademik dengan aktiviti luar agar prestasi akademik mereka tidak 
teijejas. Pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan di KUiTTHO juga mempunyai jadual 
waktu kuliah yang disusun di luar waktu rasmi seperti pada hari minggu ( Rujuk 
L A M P I R A N A ) . 
Hasil tinjauan penyelidik, didapati sebahagian pelajar Ijazah Saijana Muda 
Kejuruteraan di KUiTTHO merungut tentang jadual waktu kuliah yang disediakan di 
luar waktu rasmi membebankan mereka. Namun, jadual waktu kuliah yang tidak 
menentu dan tidak teratur juga mungkin berpunca daripada masalah pelajar itu sendiri. 
Pelajar mungkin mempunyai masalah akademik yang menyebabkan mereka terpaksa 
menolak atau menambah mata pelajaran yang tertunda. 
Selain pengalaman dan hasil tinjauan penyelidik didapati prestasi akademik 
pelajar berada pada tahap yang kurang baik iaitu terdapat pelajar mendapat Kedudukan 
Bersyarat (KS) dan Kedudukan Gagal (KG) dalam pencapaian akademik mereka. Dalam 
hai ini, terdapat banyak faktor yang menyebabkan pelajar tersebut memperolehi 
pencapaian akademik yang kurang baik. Menurut Arifah (2002), prestasi pelajar berkait 
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rapat dengan komitmen diri pelajar tersebut terhadap proses pembelajaran yang 
diamalkan oleh mereka. Kejayaan dan proses pembelajaran yang mereka amalkan 
banyak bergantung kepada sifat serta sahsiah diri pelajar itu sendiri seperti rajin, 
berdisplin, mahu berusaha, cekal dan tekun. Selain daripada itu kemahiran pengurusan 
masa dan perancangan aktiviti harian juga turut mempengaruhi kejayaan seseorang 
pelajar. Di atas kesedaran ini, maka penyelidik berminat untuk melihat persepsi pelajar 
terhadap jadual waktu kuliah yang diadakan di luar waktu rasmi pelajar Ijazah Sarjana 
Muda Kejuruteraan di KUiTTHO. Sejauhmana penerimaan dan pandangan mereka 
terhadap jadual waktu kuliah di luar waktu rasmi ? 
1.4 Objektif Kajian 
Berdasarkan kepada pernyataan masalah, objektif kajian ini ialah : 
1. Untuk mengenalpasti pandangan pelaj ar terhadap kuliah yang diadakan di 
luar jadual waktu kuliah rasmi. 
2. Untuk mengenalpasti penerimaan pelajar terhadap jadual waktu kuliah 
yang disediakan. 
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1.5 Persoalan K a j i a n 
Pada akhir kajian ini, penyelidik akan dapat mengetahui : 
1. Adakah kelas yang diadakan antarajam 8.00 malam hingga 10.00 malam 
sesuai untuk pelajar. 
2. Adakah kelas yang diadakan antarajam 6.00 petang hingga 7.00 malam 
sesuai untuk pelajar. 
3. Adakah kelas yang diadakan antarajam 1.00 tengahari hingga 2.00 
petang sesuai untuk pelajar. 
4. Sejauhmana penerimaan pelajar terhadap jadual waktu kuliah yang 
diadakan pada hari minggu (Sabtu atau Ahad). 
5. Sejauhmana penerimaan pelajar terhadap jumlah jam kuliah yang 
disediakan dalam jadual waktu kuliah. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian ini begitu penting untuk membantu pihak institusi dan pensyarah 
membuat pertimbangan semasa menyusun jadual waktu kuliah di samping membantu 
para pelajar. Kajian ini juga penting untuk menilai keberkesanan susunan jadual waktu 
kuliah di luar waktu rasmi yang disediakan untuk pelajar. Ini kerana apabila jadual 
waktu kuliah dapat disusun dengan sistematik, dapat memberi faedah yang baik ke atas 
